








据 2004 年 12 月 20 日《每日经济新闻》报道 , 中国游资已达万亿。
中国人民银行温州市中心支行进行的调查表明, 截至 2003 年底, 温州民











相关教育立法将非营利性作为民办教育最基本的制度定位 , 但同时, 又
允许自然人办学和法人办学并存。在现实中, 合理回报与不以营利为目
的相互纠缠, 政府管制措施与相关法规政策之间相互抵牾。需要破除捐






从 表 1 可 以 看 出 , 非 财 政 性 经 费 长 速 惊 人 , 在








五”期间 , 全市社会捐资集资办学经费达 14.09 亿元 ,
征收教育费附加 17.10 亿元。1996-2002 年华侨捐资办
学受到表彰的华侨团体和个人达 1163 个, 其中捐资在
50万元以上( 含 50 万元) 达 449 个 ; 捐资在 30-50 万
元之间的有 199 个; 捐资在 10-30 万元的达 515 个。目
前, 泉州市共创办教育基金会 843 个, 基金总额 4.32




























民办非企业单位) 第 2 条指出:“民办非企业单位根据
其依法承担民事责任的不同方式分为‘民办非企业单
位( 法人) ’、‘民办非企业单位( 合伙) ’和‘民办非
企业单位( 个体) ’三种。个人出资且担任民办非企业
单位负责人的, 可申请办理民办非企业单位( 个体) 登
记; 两人或两人以上合伙举办的, 可申请办理民办非企
业单位( 合伙) 登记; 两人或两人以上举办且具备法人
条件的, 可申请办理民办非企业单位( 法人) 登记。由
企业事业单位、社会团体和其他社会力量举办的或由
上述组织与个人共同举办的, 应当申请民办非企业单














于自然人和法人办学并存 , 教育的非营利( 自愿捐资
表 1 教育经费增长表( 1997-2002) [2]亿元
 1997% 2002% 	% 

 2532100 5480100 116.5 
 186373.6 349163.7 87.5 
 66926.9 198936.3 297.3 
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为了有限变通, 也出于综合考虑, 2002 年《民办教























在具体操作上,《实施条例》 于第 45 条确定出资
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